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sidad de Montreal); Correa, Enrique (Universidad de Sheerbroke)
El contexto escolar como escenario de educación superior en la for-
mación de docentes. El prácticum en Quebec como modelo para
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núm. 44, p. 11-29.
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núm. 44, p. 31-46.
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núm. 44, p. 47-58.
59-65 Agüera Buendía, Eloísa; De la Haba Hermida, Purificación
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Fisiología Vegetal. Educar, 2009, núm. 44, p. 59-65.
67-78 Waite, Duncan (Universidad del Estado de Texas)
No es cuestión de datos. La evolución de un currículo de supervi-
sión clínica y la pedagogía. Educar, 2009, núm. 44, p. 67-78.
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81-96 Barquín, Amelia (Mondragon Unibertsitatea)
¿De dónde son los hijos de los inmigrantes? La construcción de la
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97-119 Santibáñez Velilla, Josefina (Universidad de La Rioja)
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p. 97-119.
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